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DESCRIPCIÓN: 
 
Mejorar la calidad de vida en el barrio Centro Poblado Pasoancho al diseñar el 
alcantarillado pluvial y sanitario del sector, y proponer un presupuesto estimado de 
obra para el momento de su construcción. 
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METODOLOGÍA:  
 
Se desarrolla en base a las normativas puestas por el Reglamento Técnico del 
Sector (RAS 2000), para esto se emplearon estudios suministrados por el 
municipio e investigación realizada previamente en la zona. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La realización del presente proyecto de grado facilito el complementar los 
conocimientos teóricos adquiridos en la línea de aguas del programa de ingeniería 
civil de la Universidad Católica de Colombia, con un desarrollo práctico y una 
visualización hacia las necesidades de una comunidad. 
 
El diseño de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se desarrolló por el 
método convencional, contemplando las exigencias y parámetros trazados por el 
RAS-2000. Se determinaron datos como desde el nivel de complejidad del sistema 
a diseñar, periodos de diseño y coeficientes para cada cálculo efectuado en el 
diseño de la red. 
 
Con la investigación realizada sobre el estado actual de las redes de alcantarillado 
en el país se evidencia el descuido que existe con respecto a este tema, por esto 
tanto al inicio como al final del presente proyecto se socializo esto con la 
comunidad del barrio Centro Poblado Pasoancho. Con la socialización realizada 
se les dio a entender la problemática que trae consigo la falta de un sistema de 
alcantarillado óptimo. 
 
Se espera como resultado final que los habitantes del barrio considerando que ya 
hay un diseño hagan valer sus derechos de tener una ambiente saludable en el 
cual vivir y a su vez que se efectué el Plan  de Manejo de Acueducto y 
Alcantarillado existente para unas futuras generaciones.  
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